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I\1INISFI~ERIO DE LA GUERRA
miento y demás ef8ctos. Dios guarde tÍ V. E. mu-
chos años. Madrid 11 de julio de 1904.
LINAREB
Sofior I'rCf:idente del Consejo Supremo de Guerra
y:lllarina.
Bcñor Jefe del Depódito de la Guerra.
SEOCIÓN DE ESTADO :MAYOR Y CAUI'A:&A
Ij~xem(). Sr.: f3\"~'Úll "nrtidn:l Ú f'~tt) :;\Tini:~tcrio
el C:t.piUlll g<menü (i,~ C:t:~ti.l1a 1:;, :"¡1.l'W.1, falJer.:iú el
día n(kl actual P,Jl Cnrah::nelll'l },.1to el g(meral de
divj~jón de In ;-:;r'~C;ÚIl,Jo l·r~s'~ry:l. do! Rst;'do Ma.yor
general del Ejúrciio D. Jos~ ',{'oral y Vd[zqu¡;z.
Ve n·¡;.] (mI'en Ü. di.go :í V. B. pr.m su cono-
cimimlto y fino" cOlTe~l'0li(1ient.();'. Din;.; guarde
á V. E. mucilOs :tÜos. M:tdrid 11 de julio de 1\J04.
L1:NAHE'3
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
]\Iarina.
Sciior Ordenador d3 pagos de GU01'1'rl.
MATHBIOXIOS
lDxcmo. Sr.: Acc:ecliollClo ú]o so.1icitado pOl' e]
oü(;inll'C'gnnuo del Cae1'po AuxUim: de Oficilltls:\Ii-
litm'('s, con dpi3tillo (')1 el Dppó¡:;ito de In Guerra, don
TIdefonso H.ouri3·uez Silva, el Uey (<1. D. g.), dn acner·
do con lo informado }lOl' ('~O Coni'!'jo 8nprClno CH ,t
dol aettlQl, ~e lJa ~('n'jd() l~nncodorlo litwncda para
coutr:wr matrinlOnlo Clan V.u:·,brüt (lo 101; Dolare",
I:todrígucz de la I~le,1ia, una vez quo 1'0 han .llenado
la~ formali<luf1es IH<~"()nidaK en e1l'()ul (lccrf'to de 27
de diciembrc de lHUl (O. L. núm. 2\Jn), y on la rpal
or(lon circular de) 21 de enero dc 1902 (C. L. mí-
mero 28).
De orden de S. :.\1. lo digo á V. R para su conoci·
mWLUTA~UEKTOy REK\IPLA7,O DEL
]~.Tl~RCITO
Cimd(tI'. Excmo. 1-'1'.: En vista de un escrito
dirigido á este ~ünisterio por el Capitán general de
t'astiJJa la "ieja en 3 de mayo último, consultando
Bi procede ó no dCf;tinar a.cuerpo al reclut:l. de la
Zona de ViLoria, del rccmpla:w de 1902 pitra ser lla-
mado IÍ. filas con los de 19üB, D. Aquilino Eleta Pala-
cios, alumno de la Acarlemia de Caballería, y si tiene
dcrecho al haber y pan en bel1eiicio desde que fue-
ron llamados á concentración para su destino á cuer-
po ]08 individuos de su reemplazo; y teniendo en
cuenta que no habiendo sido excluido totalmente
por no ser alumno todavía el día. del sorteo, no le es
aplie:lble el tul. SS eJel rcglmnonto '<10 :lcaclemias mi·
litarer:, que se refil,re á los (Iue ingresan en ]as aca-
ut'lllias siendo F.cldac1os en filas no voluntarios, el
Rey (q. D. g.) ha tenido ú bien reso.1ver, con cantc-
ter general, la menciolla<1a consulta, en el sentido
de qu!', ümto cl intcl'ef'ado (lOIno los mOZOR que se
cncuentren en el mLmo caso lle ingre;;ar como
alumno,", en nna a<~Hdmni:L militlll' clPRpL1e::~R ele haber
¡-iclo c1cclnra<1os ~o¡¿¡a(lol:( y antes de correRpondcrles
I'l'l' (lcf'tiU:llllJ:; Ú ('l1n1'[)o, al h¡wpl' estos dpfltinos ]0
S(~rÚll á la acudcrnüt l'('f',lJcctiva en concepto (le alum-
no, siu goce de haber, dandoles de baja en]a Caja
de recluta, la cual enviartÍ, :\, la academia la filiación
(lel interefm.do y aquelh dará cuenta á la Zona co-
rrespondiente del ascenso del alumno á oficial para
que haga las anotaciones debidas en sus registros,
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mlÍ como de BU. s.alida de la acad"mia si ('s separado de ella !\in t
a~cender, partlclpá.ndolo también, en eRte último caso, !ti Ca- I
pItAn general respectivo para su dcstino:i. cuerpo en la forma
que proceda. 1
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de· I
más efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid 9
de julio de 1904.
LINAREli
ruáH dedos. Dios gu:u\ld, V. Jj;. lUucho3 años. Mudriu 9
de julio de 1904.
Señor Capitan gcneral de Castilla la Xueva.
Señor Ordenador de pagos de Guel'rtl..
¡;:¡ ~
'.-enor •••••
-.-
SECCIÓN DE CABALLERíA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El ney (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
que el profesor primero del cuerpo de Equitación l\lilitar, don
Celestíno Sáez García, que prf:>sta RUS !'6rYiciol' en elregimien·
to Húsares de Pavía, 20." de Caballerla, pase destinado ú,1'1.
Academia de Infantería.
De real orden lo digo á V. E. pam BU conocimiento y
demás efectos. Dios gual'de á V. E. muchos años. ~Iadrid
11 de julio de 1904.
LINARES
Señor Capitán general dc CasWln la Kueva.
Señores Ordenador ele pagos de Guerra y Director de la Acade-
mia de Infanteria.
-.-
SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN U!LITAR
CRUCES
Excmo. Sr.: En vil'ta <1el escrito <lc V. E. fecha 3 dr. ju-
nio próximo pa!!ado, ~olieitanclo el nombramiento de uu o1l-
cíal de Administrr.ción j1ilitar que ejerza la!" funeionps de
pagador de los Íonl10s consigllados en el cap. U.", artículo úni-
co del pl'0Rupueslo de este :\JilliRterio, para la Escuela de Equi-
tación ~filitary la rendici6n de cuentas al Tribunal de las (101
1teino, con la intervención clt'l comisal'io de guerra de la lUi~·
ma,; el Hey (q. D. g.) ha tenido ti. bien di¡:;poner que por el co-
mis:uio de gucrl'u intel'~C'lltor do revistn.s üe ]a mcncionnda
E:,cuela y p')r un ofiei:ú d0 Administración ::\lilitar que al efec-
to dcuera d"signarHe por el Inteu(bnte ele Ejército de esbl r(~­
gión, Fe ejer7.an la!" funciones de intervención, adminiEtrucíón
y conL.'thilidad de los fondos deRtinados á la remonta del gana-
do del exprcEado centro de en!:'eñanza, y que para este objeto
¡;c hallan consignmlos en el ca.p. U.o, mUculo único del pn'sn·
puesto de este Ministerio; en inteligencia de que las funcione!!
de que se trata, halmtIl ue cumplirse análogamente á lo (lue
se ejecuta en los estahIccinlÍúntos de remonta y cría caballar,
con F.ujcción al reglamento aprobado por real orden de ¡; de
abril de 1883 (C. L. núm. 97) y aclaraciones posteriores, eula
parte que sea aplicable.
De ren.l. orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efcctos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
9 do julio de 1904.
LmAREiJ
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que eursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 7 de abril último, promovida
por el primer teniente de la Guardia Civil D. Isídoro Antón
San José, en súplica de abono de la cantidad de 58,32
pesetas que la Comandancia de Madrid de dicho cuerpo lc de-
dujo en los meses de septiembre á cliciembre de 1898, de las
pensiones de dos Ct'uces del :Mérito Militar que posee, el Re.y
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Ordenación de
pagos de Guerra, ha tenido á bien disponer qne por la expre-
sada 'comandancia se reclamen las cantidades abonadas de
menos por peneiones de dichas cruces en los meses do noviem·
bre y diciembre de 1898, una vez que los devengos de f!eptiem-
brc y octubre de dicho año han de compensar las pagas de na·
vegación y pensiones de' cruces á ellas anp-xas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Madrid
9 de julio de 1904.
LINARES
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la primQra región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Beñor Capiü{.n general de Castilla la NueYl.1.
Seíior Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
EX('ll1o. Sr.: En vista de las consult.'lB promovidas por
V. E. en escritos de 4 y 9 de junio próximo pa~ado, acerca ele
si puede reclamarse en extrncto á los jefes de los dos batnl1o-
nes del regimiento Infanteria de Ceriñola la grn.tificaciún de
mando, ell analogía con lo resuelto para el teniente coronel
del segundo regimiento de Zapadores l\IinadoreR D. Félix Arte-
ta, por la real orden de 23 de mayo último (D. O. núm 113);
el Rey (q. D. g.) se ha. servido resolver, quc los indicadO!, je-
fes careCl1n de derecho :i la gratificación de refcrencia por no
hallarse fuera de la región de residencia dc la plana mayor
de su r'·gimicnto, circunstancia que sirvió de fundamento á
la real orden antcs citada, teniendo presente lo dilipuesto en
la orden de 19 de diciembre de 1874.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
9 do julio de 1904.
LINAREIII
Sefiores Capitanea generales de Galieia y Castilla 11. Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el oficial
primero de Administración Militar, en situación de reempla.
zo en esta región, D. Venancio Zanón Rodríguez Salís, solici·
tando que se le conceda la vuelta al servicio áctivo, el Rey Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.) ha ümido á bien conceder
(l!. D. g.) ha tenido á bien acceder á la petición del interesado. desde 1.0 del mes actual, el abono de la gratificación de 600
De real orden. lo digo á V. E. para BU conocimiento y de- .. pesetas anuales, correspondien.te á. 1013 10 años de efectiviuad
e o e' s 1
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LINARD
-. -
SECCIÓN DE n~gTR'O'CCIÓlq, :RECLt'TAUIEN'1'C
y DIRECCIONES
ASOENSOS
Excmo. Sr.: Ji~ll{ey(q.D.g.), en vista. de lo propuest\l
por el Director d~ la Acudemia de Ingenieros, ha tenido :í
bien promover al empleo de primer teniente de dicho cuer-
po, con antigüedad de esta fecha, :t 108 once segundos tenien-
tes alumnos comprendidos en la 8iguien~ relaoión; que da
principio con D. Luis Blanco Aguirre y termina con D. Luis
Valcárcel López Espila, los cuales han terminado con apro-
vechamiento el plan de estudios reglarnt'ntario.
De real orden lo digo á y'. E. para BU conocimiento y de-
mús efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11
de julio de 1904.
.Sf.úor Comandante general de Oiluta.
-.-
A8CE~eos
SECCIÓN :DE SANI:O.A.:O. l!~L!TAR
Señor Capitán genornl de la soxta región.
que cuenta en BU empleo y consignal1a ell la ](~y do 29 de di- f RESIDENCIA.
ciI'lll1>re último, al capit:in do eilO cuerpo D. F~ustiilo Garda
S:.<lilZ de Jubei'a~ <k~tinaclo PU hl Comandancia de Guipú7.con.. Excmo. Sr.: En vil~hl. del escrito de V. E. de 21 del mes
. De. real O!'uo~ lo digo tí V. E. p:'1.ra i'U conocimiento y de- próximo pasado, participando a. este ::\Iinisterio haber autori-
maR erectos. DlOS gmlXue á. V. E. muchos añGs. )ladric1 9 I7.ado para residir ('¡n esa plaza al confillado cumplido del pe-
de julio de 1904. . llal de la misnIa José ~ntonio Gascón Martín, y teniendo
. I en cuenta que dicho inrHvlduo reune las condiciones exi-
LINARES ',; , .gitlas en el párrafo 2.0 de la real orden de 14 de mayo do
Señor Dirccior gcneral de Carahineros. 1890 (C. L. núm. 150), el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar¡ la autorización de que queda hecho mérito.
I De relll orden lo digo á V. .Ji}. para su cpnocimiento y de·
l,!,' más efect{)B. Dios guarde á. V. :E. muchos año!. Madrid ~
de julio de 1904.
¡
1
1
1Excmo..Sr.: El Itf'.Y (ll. D. g.) ha tonido á hien concretel', .!
en propuesta reglamentaria de llSCenS03 del cuerpo de Yetc- 1;
rínrda Mílit::lr, el muplco <le yoterinario 1.0 al 2.0, con des-
tino en el regimiento Dragonl'5 de Monte:,a, 10.0 lte Cahallería. i
D. Domi~g:o Pacheco Dur:in, por ser el mú:; untiguo de su e~~ ¡
(,:Ila Yestar dtlclarudo apto para el aticenso; debiendo disfrn- 1
tal' 1)11 el emplc:o que se le confiere la efectividad de 38 ele !
j tlnio último. ¡'
Es asimismo b yoluntad dfl 8. )1., qU(\ el opositor aproo
l¡ndo porreal 01'(1pn de 21 de octllhr<' ele 18~17 (D. O. !!lÚl1l(\- !
ro 288), D. Juan TéIlez Lópcz, m'unero uno en la 8smb tlc I
aspirantps y con residcncia f'Jl i-:\:llüiago, ingreHc ('11 I'ervieio
llr.tiyo con el empleo ele vetf'riwn'jo n.o del expresado cUl'rpo, I
di;-:(mtando Oll dIle la efectividad do f)",~:a fecha. I
De real ordml lo di:.;o :í. V. B. para r-u conocimiento y de-
más ofectoH. Dios gnarde á V. Jj). mucho:'! aÍlOs. Madrid 11 I
de julio de 1904. I
LINARES
Señor Ordenador de pagos de Guerm.
f':Jr:ÜfJ):os Capitanes ,(!rneraleH de la CUtll'Üt y octnVlt rcgionc'l.
-.-
:;'m:':lIÓ~l DE JUfJT.r.Cr.~ l" ASUNTOS OE:t:-TEE.A..L:ES
JUSTICL\.
C¿'·CIf.ZCt'f. Excmo. Sr.: Tomando en cOllf<ideración las
r;~7.ones expucf'tas Ú este ::\Jinisterio por el Capitán general de
Castilla. la NucJYa eu17 do mayo último, el Hoy (q. D. g.), de
conformidad con lo infom:llt~l() acerca del particular por el
t'oaF'ejo Supremo de Gurrra y l\1arina. en acordada de 6 de
mayo próximo pU~ldo, se ha ¡.;crüüo rc~olver lo ¡;iguiente:
1/' 1,n:; c]a¡;cs é individUaR de tropa que hallálldul'o p1'o-
ce¡;:ulo8 sean declarados inútiles para el Rcrvicio militar, cau-
"-1.I:án, desde lm'go, baja f1cfillitiva en el l!:jército, cxpidiéndo-
SelCH, ]>or cousiguicnte, la liconcia ahHolutn..
:l." I,mJ penns <Í correctivo;,; '.fue 1"0 hayan illlPUOf:it.O ó r-to
impongan on 10 suecf:iivo Ú. loA militarcs (b que i'e trUÜt) (10-
horáu cUUlplirHo en los cBtnhlecimientori civiJ.es.
1)e real orden lo digo:\. V. K para BU conocimiento y de-
mita efectos. Dios guartle:i. V. E. muehoA nii.os. :i\1adrid
~l de julio de 11)04.
Señor •..
© Ministerio de O d
Señor Capitán general do Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Gu(~rr"·y Director de la Aca-
demia. de Ingenierog. .
Relación que IJ'J (,"Nlf,
D. Luis Blanco Aguirre.
:, Ji'lorencio de Achalandabaso Ba:rera,
p Antonio Parellada García.
" Julián Piña López.
}) Juan Liano Trueba.
l) l'tIanuelMolinello Alamango.
» Juan Guasch Mnñoz.
p Juan Sánchez y León.
» Luis Almela Estrada.
» José Mcndizábal Brunet.
:) Luis Valcárcel López Espita.
Madrid 11 de julio do 1904. LINARD
RI~CLurrAMIJj,"NTO y RElJ:MPLA.ZO DEL EJ~mCITO
Excmo. Sr.: l~n vistlldelexpedientequeY. E. remitió á.
este Ministerio con fecha ~2 de abril último, instruido con
JUotivo de la inutilidad del soldado Ramón Barón Berenguer,
el Hpy (q. D. g.), de acuerdo con lo expuest-o por la .Tuntn
('{)Jlflllltiva de Guerra en 21 de junio próximo pasado, se ha
servido disponer que se 80bresea y archive dicho expediente..
una vez que no procede exigir responsabilidad á. persona ní
cOrpOl'tlGÍón alguna.
De real orden 10 di~o a. V. E. para. 8U conocimiento y
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REDFSClONES
CONSEJO SU?REMO DJll G'üER'RA Y UAIUNA
D! ;.:; J.? O;~ j: e¡ ~ ~~ }~s
;.~ h g~\.l.i~'30rilti\¡<i3 y :}lOck).C7i c1;~ $gi;~ UIni.~tario ';J ('S!
l~f; fi~~}~!:'~5.;~~cittZ O~?lt:~'nJ.C;1~
Excmo. Sr.: Este COIlf'ejo Rupr<'J.llo, en virtud de bs
facultades que le conliere la loy do 18 de enoro del año act,n:ll,
ha declarado con derecho á pol1f'ión :i las eomprendidn~ Pll
la siguiente relación, que principia con D.a Matilóf) Gonz~,~:z
Martínez y terminn. eon D.~ Isa.bel García Santos.
Los hnherofl paf'i',os de l'efr.l'eneia ~e satisfnrán á las inte¡·ú-
sadas como comprC'ndiulIs en lns )('yes y rcglamentos (.Iun .,(}
expresan, llor las Delegaciones do Hacienda de lllR provillcins
. y de¡:;d(~ 1,1 fecha que; FC cOIlRignan en la Hu¡:;odieha re]ncit1n;
entendiéndose que las villllaR disfrutarán el beneficio mic;üras
conHervell su actual estado y la huérfana no pierda su aptitud
legal. Respecto á las pagas de tocas, su abono ha de enten-
derse que es por una sola vez y como único beneficio á que
la interesada puede aspirar.
Lo que manifiesto á V. E. para RU conocimiento y efectoa
consiguientes. Dios gWll'dc á V. E. muchos aiíos. l\laelrid
\:l ele julio de 1904.
:Excmo. Hr.: En yi~ta de lainlótuneia que V. E. CUl'i'Ó ,i,
('ste ~linisterio cn 18 de junio último~ j)l'omovhla pUl' auna
M:.Iría Alvarez Cur1án, ml F.olici~t1Cl di.' que ~e le cOJw.::.}r<
:l,nTol'i¡::¡ci0n para redimir del Rcn'ioio milibr :wtivo [L su hij.)
Fededc::l tUnare:" Alvnl'cíI; y re¡mItallll0 que el interesado :Ené
lleclamdo prófngo en ('1 año üe su rcempla:zo y que si hien lo
fnú l"nuültda dicha lloh por In. Comisión miXTa ele rec1t:h',-
miento c1e la nrovinei.a a.o Ü'tcliJ;. <'sta circullstancia nI) le
autül'iz:l. par:ll)oder rOllimirsc llel servieio, ¡::egúll eleclara el
arto 114 de la Ir:; <1,; n'c:nt:1lni.3~lb, id UC'Y (l}. D. g.) BO ha
eervidG ü'?"e.~tin1:'r (1ü,hu poticiú~l. ..
De r.::"l orüen 10 (ligo á V. E. pr.ra EU conocimiento y <1e-
máR efect.oR. Dios gu;~rdt) íl V. E. muchos años. )laurid n
de julio de H)04.
LINAHEI:i
LINARES
Excmo. Sr.: En vista del expe,diente quc V. E. remitió
á c~tc Ministerio con fecha 5 de abril último, instruido con
motivo de la inutilidad del soldado Jaime Gonzi;Jez Miró, el
R"y (q. D. g.), de :1.cuerJo con lo expuegto por la Junta Con-
sultiva ele Guerra en ~1 de junio próximo paf'ado, se ha ser-
vido disponer que sc "obresea y archive dicho expediente,
una V6'/' que no procede exigir responsabilidad á. persona ni I
corporación alguna.
De' real orden lo digo á V. TI:. para su con()cimi<~ntoy de··
más eft'ctofO. DioR gnurdl' :\ V. K muchos aí\o8. ;\.!aürirl U
de :julio de 1\304.
Seúor Capitán g;~neral de Cataluña..
Excmo. Sr.: En vi.;;w. de 1:1, hrstaucla promo'i.lrt por el
recluta reclimido, ·eedenccil.'nto al reemplazo de lSU8 y Zona
de Mataró, J~se CrueUs Oller, en solicitud de que se dil"ponga
lo conver:!ientú ll:;j'rl que sea declarado exento del f'ervi('io~ á
fin d.0 ()bku~r en 8U día el reintegro de las 1.:100 peseta,;:. con
q'.le Re ~~dirnió del Rel'Yicio militar ar.th'o. Rc:::nl~ndo qne a
!lO hn.berse redimido el interesado hubiera ingres'l<lo en filas
en el mes de noviemhre de 1893, y que mm cuando hubiese
promovido en el cuerpo I~ quP pertenecicfl~ el e::;:pediente do
excepción sobrevenida por falle:~illllpntvde IOn }ladr!'; t~nl1rj.u
qne continuar l're::;tarv1.o servicio ha!'ta que f>~ inci)rpOl'U~ell
los mozos deL reemplazo siguiente, t'C'gún pre\·iene el art. 1:)0
de la ley (b reclutamiento, :r (lUC por 10 tanto hiw uso do'! 108
ef~cto¡:; de la redención; cougiÜf'rando que 103 irulividuos que
S0 ;·edimen del Fe~'\'icio no gazan de los bene[1ci0s d0 ('~c('p· .
ei'.)i1, el Rey (q. D. g.) ~ehlt Fel'vido desestimar la p!'tieiún ¡
'l:kl !nteresado por ?~recer fl:- den'ch? t. que Fe le inf'h~\1yn ex- i
pe,!I(<nte de excepCIón ocurnda en hempo en quc~ por hal)('):- •
sc redimido, no se hallaba prestando servicio.
De real orden lo digo :1 V. lIj. para isu conocimient.o V
d¡'más efectos. Dios guarde á V. ~, muchos años. Madrid
Uüe julio de 1904.
Señor Capitan general de Cataluña.
Señor Pl'csidente de lo. Junta Consultiva de Guerra,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\;;a.drid \
9 de julio de 1904.
LINAREl!
\
BeÍlor Comandante general de Melilla.
Seüor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
El Presidente,
Despuj'ol
EXClllO¡;. ~.:ef¡ores Cápitanes generales de las regiones y de laH
islas ütuarias y .\Jaleare,;.
© Ministerio de Defensa
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Preckl 811 venta dó los tomos del cOiario Oficiab y (Colección legislativa. y números suenos (18 amiJas pubiicamm'l')i1.
DIAHIO OFICIAl.!
12 julio 1904
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,SECCION'
D. O. núm. 152
------
~,
."'.. ,
Tomos por trimestres de los ,ülos 1888 á 1897, a.l precio de 4 pesetas cai!a t'íno.
Un número del dia, 0,25 pesetas; atl"l3.sado, 0,50. '
. COLECCIÓN LEGISI.lATIV.¿\
Del afio 1875, tQillO 3.0 , á 2&50.
De 108 afios 1876, 1880, 1881, 1883, 1884: 1.0 y 2.\1 del 1885, 18877 1896, 189:I 18GS}~;S2,911.~'O(;, 1.~(:: ,V~X;~,
1903 ,1 5 peset."I,s c8.l~. uno.
Un número del d~a, (;,25 pesetas; atrasado I.\;)t'.
Los sefior~s jefes, ofí,cial~s é iudivi6.t;os da tropvj que deseen adquÍrir todlt 6 :pf:trte de l¿l ';~cg6~t~~iiJ;l j)nbJ::;:~,:'-.
podrán haeerlo übonaud,,') 6 p6seta.s menSUí3.l€<8.
1:' 11 1:1 {]o?L!(u)i.(;/1 _Lf:,~:f'lt.~;l'.1Jt~~'1in! al pl·ec~.o de 2 :~}~~s0Ijns {;~ime8tre.
2.11 A.l Diario Oi;(;ÜÜ, I1J ídmn de 4"¡)~) íd. {{~., 'J sn alta pGdrá ser o;:. pdill31tl (;,;:) en:"ltl,;:;L'T:::¡::c'2::·;'5>:.
3.1lo A.l Diario (~ticía,l "5' Oolccr;i,/;n, Leg'fJ:latir,¡a, a,¡ id€rll de 5,90 id. íd. ' ~
Todas l:~s ':'lnbsc!.'ipeLn'i~:a"xau nGJ.riÍeU~G CoL! F-iúdpio de trimeskti ne,(nml, zé':t3mdqni':;~a l:'~ i:ec;¡'j ".:' bJ. :,l;:
dentro de este período.
Los pagos ha.n de veriticm:se por f.deltmte.do
Ln corrc8],}ondeIl.cia 'fJ giros al Administraci,:n.',
,--"-----',--'._---,._.._------,--",------ ._---..".,'--_.__._------
LAS 1\R~11\S DE FUEGO l\L CO~1ENZAR EL SIGLO X,X
POR h:J, OAPI'rAN DE OABALLERrA
DON PEDRO DE LA CERDA
Oe 'l"'luta en el Depósito de lu Guerra, al precio de 10 poseto.s.
-------_.._~-~--' .. --_.... --' .... -.. _~ ...._-'-,' ....-- .. -,--..._-,--_ ...._...------_ ..~_._' .._'..._-_ .._........ __.._......_---.-........,.."..__.-..........
CONSULTOR
R! E,~,NI'JG ¡'NTCI-Il,l}' Cnu':J DPlr\TT t'¡l LJ til _ _1 J!ULÜlL
AL
,T
'-
APÉNDICE
PARA PI ENT-"AN,f1!rn11, . 1 l ~ I ¡ I ,-' ti.LJ.lJ 1 U _.~ U Id
Instrucciones doctrinales y prácticas para CO:lOcer quiénes son los indivii'uos que en el E,~¿rcH:o, l),¡,',n',
dia Civil é Infantería üe Mariu", pueden disfrutar premio de reenganche; segu.idas de l.llla recopHacióD c::lmp!e."
ta de las disposiciones vigentes, debidamente acotaclas y comentadas para su. mejor inteligencia y ap1ictttÚú\
:f'O!:
DON PEDRO PALACIOS Y SAIZ
OFICIAL SEGUNDO DEL CUERPO DE OFlCINA8 Mn~ITAR\\lS
El Consultor fué llremiado con la. Cruz del :M:ér!.to Milita.r '1 declarado d.e utilid,ad ~l'ácHca :po,ra tod.a.s hu \'ulÍ:.lad.?s ~~
dependencias del Ljál'cito por rea! orden de 99 de noviembre de lS98 (D. O. núm. 208).
Pr€cÍo del Apéndico en Madrid, ;1 peseta."l ejemplar, y 3,50 en provinci~s, cert:ficado y libre de portB. Les V)(u"
dos allllltor, Ceres, 6, tercero izq.a, Madrid; ó en la Ordenación de pagos de GUHra, gb:ando á ~n l10mbre Oll .hJtn:
d(t fA~il eobro.
© MEl ConsultolA en M drid 5 pesetas, y 5,50 en provincias.e misteriO ue e ensa
100 12 jnlio 1904 D. O. núm. 152
OBRAS PROPIEDAD DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
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MAPA.S
(1) El tOlDO IU sO halla agotado.
..
JUl1';D.ZIJ. - Vilorta ltlll<lro.ria da la Ma de LUl:ón, escala
~iiiO~iiOO'en CU&tro hoje,s, con un pl!Ulo do la poblaCión de
Manila .
.,V.b~.-Plano de la l'rovinola de Puerto Príncipe, e.scala
--. en dos hojas (estamp&do en (jolores)1l~5.000 .
1
Idem.-Idem de la id. de Banta Clam. escala - en do.
illO.OOO' •
11o,-, (estanlpado en ool0M) n " n ••
0.,._ varl••
Cartilla de nniíormldad d31 Cner,o de Estade Mll.yor del Fjér-
CIto••••••••••••••••••••••••••••••••.: •••••••••••••••••••••••••
lJontru.tos celobrados eon lo,s compañías de ferrocarriles .•••••
Di!o)eción de los ejércitos; exposkión de i!loR funciones del l<;s-
te·do }fayor en pa~ '!! en g"ncrra, toro.os 1 y U •••••••••••••••
El Dl~uj,!ntcmilitar : :
J~studHI uc las COllSO:'.'Va:i n-llI1lel1tl(:!a!; ••••••••••••••••••••••
E"tauio sol>re la resistencÍl' y estabilidad do los edilIcios ;~~
metid~h "Í. t.1.1raCc.ll~6 y terrcmotm::) por el geneIs.l ecrcrou ..
Guarr,'.s urel;ulares, por J. l. (;haeón (2 tomos) .•..••••• ••N~J.-;·I\dóll mJIiter de la ;;uerrR co.rlhta de 1eG2 a17G quc co';~i~
do 14. 1o,!,-08 equivalen~eg á 1;.1 'mr.dCrHOB, cnda ~o de ésto".
.P.elnCÍoll "O loa punto~ ao etapa en 11'3 mnrellas ordillluinli de
tropo.s .
Trato?o de e1lul.taeión, por el general dc brigada D. ManuEol
Gut,érrez Hcrran , .
VI3UIl P..I.NORÁUICA.3 DlI LA GUlrImA. ÜA.RLIS'l·j. Hproduetdali
por medio (.k laJototipia, q~ ~I,ltsinln la cNarr(!cló~milttar d6 la
gllelVa carIUlta., 'V 80n {-as 8lIJUtenic8:
Oent':Q.-Chelva y San Felipe de Játiva; es.da nnil de ellM ••••
Oatmufla..-BE'rga, Berga (bis), B"s"-lú, ClUltellar del Xuch Css-
tcllfulllt de la Ruca. Puente de Guardiola Pulscerdá SunE~teball de llas, y Seo ~.c Urgel; cr..da Ul'" de ellás•••.• : •.••
No;~e.-BataI1ade l\fontc¡urra, blttnUa de Treviño, Castro-Ur-
iliales, Collado ne A!teeisgs, gUzondo, EsteIla, Glletaria,
JIornllni. Irfm, Puebla de Argnnzón. ¡,as Peñn~ de Izartea
Lumbier, :i\111ñarin, lIIont<3 Esquinza, Orio, PalJlplonllo, Peñll:
Pl~ta, Puente la Reina, Puente de Ostolldo, Punxto de Ur-
qmoia, San Pedro Abauto, Sima de Igurquiza, ToloRa, Va-
llede Somonolitro, Valle de Somorrostl'O (bis), y Vera; cada
una de ellas oo
Por colecciones completu de lp.s referentes á eada une de los
teatros do operaciones del Centro, Cataluña y Norte una
vista..................................... '
ViR1;aR fotom-állellll de 'MallIla y MlOrrueeos ·o~iccci¿ñ·ti~·¡;6 ..••
ldem Jntoltu•••••••••••••••• ? •••••••••••• : ••••••••••••••••::::
Anun-rio YL.ll~t~r de !rcp~fi& de 1901 •••• H,"' o 0 ..
Esclllafón y reglaID."nto tie la O=den de Sc.:a Hermenegildo y
>iiuposiciones pm,teriores hastll1.°d(\ julio de 1891 ..
16~emori" (0) e6te Depósito sobre organización mn~tar de }:spa-
Ü'l., t~::!1C::i T, 11, (1) !V y VI) caaa uuo .
1:1em id. Y y VII, o::.c.a Ulio .
f'lem id. n.n co " ..
Ic'em id. lX .
!,l€;-nl í(l. ;¡.: ~ ' •••••••••••••••••••••••••••• , ,
Idcl1l ié.• Xl, l~II Y XIlI, cada tillO .
lacm ld. XlV • ................................................
ldem ic1.• X--" .
Idem id. XVI Y XVII .
l:\em id. XVIII .
Idem id. XiX < .
Idmn ic. XX < .
¡'ücm id. 10::1 .
¡,10m id. XXlI oo.
Idem il!. XXIII ' ..
ldom id. XVIV ..
Idcmid. XXV .
Br.aes !;;:i:-lll;Jl in~~!C"O en ~cndclnl.as:Illmta~e8, aprobadas por
~el!.l orden de 3 de marso de 1893 ..
Inst·n;ceiCones c:lmp13rn.entar1a~ (I.el re¡¡lnlllellto de grandes
nll~ntobrasy ejercüclos preparatorios .
Itle.'m y c"'¡'ilJs x.ara lo~ ,¡,jerclc;,os de orlentltción .
~~~:m ~ara l?s c{e'l'cleioa teenieos coro.binp,doB •••••••• ~. ~ ••••.•
·.·.:n!:•. 't..~¡,}'s. 10tJ idHtl:t do lila.rnhH.". ~ •••••••••••
¡ro;:::..UUi.;::'''Jl!Oi1 j)~:.r3. :c:s ejerc1cios lle ca3;r'~1!iett1cl()ll.••••• ~ •• 0,.
¡·$e:ra r,ata lo; ~je!d.niolttté.l:I!ieo~ d~ AD.Oll.ljstrr..eión ;~fUitar.~
- ¡ciem pl1r~ la cnseñlillZll técnica en las experienCll!.D y prácticas
~.. (le 8anio¡;,d fuillt"r .
!d"m para la euseñllliZlL del tiro con carga reducida .i1 Idem pura la preservación del cólera .
< ldem p!ll'a trabajos de campo .
~ Idem provIsionales para 01 reconecimiento, almacenaje, con-
. serv llclón, empleo Y' destrucción de la dinamita•••••••••••••~ 12rogrp.vl11S por que ha de regIrse el prblOr ejercicio para las
~ O¡;osicioll~s ~c increso en el Cuerpo Jur:idiúo Militar........~~
60
60
60
60
IJibi:ch.l:10 ~;~,.O~)it-1.{.~ o ••• u " ••• o ••••••• ".~_o. 3
:t.;illro "'~o ;.;~:.j:i>, ~ ,,', ~c <,,~, ..•.•••o............. 4
Iuem (le .:n:.e:¡ta.!J (te ~~:"u(;,i'.lef.í.. " .,.......................... ••.•• 1
Jdem dis.rla ~.o ·" <; ••o............. S
~::dnm ;ll!.!y('l~•• q •• ~" ;, " , ".................. 5
-~del:l i'cgi;:;~¡() pa-¡;~~ CiJ:.J.ts:Di1iúi:.ü y fnll(~o de ~'emolltn.,. ,. ~... 5
.~~,'t;C/l ele Oa~(\II.cria
Tomo 1••-InstruC!l~.úU d¡'l rocluta á pio y á caballo. (Ro O. dB
Ir 'lo noviembre de 1.899) •.. • • •
.A ):'ndl"cs uÍ tomo 1.•• -Idem id. (R. O. do 16 de noviemble
lu lS99) " .T'>l~O '?,o'::id~;;; ;1~ 's-¿¿¿:(lU yefrouadrón. (R. O. de 10 de no-
vinlllbro (lo 18r.9) ~ .. :· •••••• •.. ·••••••• ••
'.ronlO a o_,·~J.(i.olr. c~.:.., rp.[.J::n:ü~i.l"nf (R. 0, do 16 de novlemble
llc 18'JU) ~· ••• ••••••• .. •• .. ••• .. ··:1~'t··· .. ~············~···1:····· ....~~()mo 4."-l,lnlll 'íe 1l1·lrr:l?a " ,.:"·'IM.n. ~. O. de 2 do abnl
~ 1901) . • , .;;'8~~(l 5.o....:.ii;.~;i~1;1:;~·y "R61-vi.Clv gel\f'~al de i~x:piol'li.Ción '1 ~e·
gurido.d. (R. O. de 2 de abrIl de 1901)'f····· .... .,·····u.. ".
:rj('."llcil:~ nbsolutns p!'rt'- eun'p·,i3.C'l ;;.' ,!,cr. ir.ftlles (el 100).... 4
}":':-<flH ;::C.i"b ln.f.: e:<~:::: der2~lTf;::.;.':cl ;~;t:-).~~ ~ ••• •••••• ".,' 1
IcluIJ.IHl!'-ét :'·e{~:'nh'r; 0::.1 d~~;Ó6i~.:) y f~Ül.la5do::lr.les(ell0!).,...... 5
~d01U ~; ..";.r:: t';~ ..q".~"'''1J.~/:~ ~:;.;" :_:~~~':Jl~["':: ·:~::i.li~l'~~··/J!:, 7-:- r.e l'p.~~rVt, activa
id 1011\ •• " .• " .•••.• <0 oc .,.............. 5
::tie1:1 p:..:i";;.t :QeJ..J (':"; :~.t.. :"~;~::~:';n.:. ('~l ::t.~:.(:,."'" .. ~ H .. U _., 6
(':.:}~:2..i¡;·G:'J 7 Jlf..cef~.
C6uí~o ce J~-,t'iT.C ;¡-::~.tÜ:'i' v¡gc:;:::~ de :=.:,:fO•• ",." ••••••••••••• o.. 1
l.ey ,~.;. znjulc,!a.lnidn'::.:' D~fJ.ta:l· {~e ~:~ (te :.:eptiúmt1:.:e de lSCJ6..... 1
Idelll ~a l'er:sione~de vinde(l~.él. y orIaüdad da 25 (1.e junio de
lS,)·t y i! dc ng\}¡j;,o de 13~36•• > .,"' c... 1
!d~nl (t'$ J.o:; TrJ.brJl?.l(;-)S i.l,'~J ci:>;-';J'~:(t d~ 10 de ~:-::tr::o de :~~~i~.. ".
.L'-l::(':'; "~n·::(;t:,~:llEt'~: 0.0). EjBl',-::'1-0 :: Orgániuf'. r~fjl .E~;t3.üO li:J..Yor.
GpJ.v~ral. f :"·o.?~~·Lailen1;o:; :le ~:j·':;'3Il~-;')~. :;;{~("D:,'Tl:pellS!lSy Ordone~:
Jldlita-ro:'!, .~.1.r."t·~do:; lj(;'L ~'i.1:¡ :.c.V\·i.::.tl';:'{l,cIcllt.i':: y nc1nrncioneH
3J. :~sj'a d 1 ¡:::('í:-t~')~~.; ó~· 1:~!)6 " " •••••••••••••••••
!~O:-i d:- l·')::~:.~·..':~~.·y,·~~~~'.~p :f r(-::;Fl!"~~~">;',\ ~>l ~,~jfl~·.:ito co 11 de ;In~::'u
de l.~::\:í, lllni¡JP('jJ.ií:-t pne 16· ;}.t:: ~.:,1 i:e S,;":OE;tlJ {la 1:)96. Regla-
lueu.tOM ~e ;J:.:.e:wtuI.!.efot:r pr..::~;.l:l t)j~fm~ión úóJ eatn.ley•••••••
L":.<:lo;':aU;~i'it<'l.lI
Reglamento ';~r;~ :'ll~ ¡.;,\~,\r,Q!J H".li1.,tlo, ,:probado por real orde,~
0.0 :20 ,.1~ f.f..~¡)rél'G 3.H 1i/ir'..• ~. ~."" ~.,." ~ ~ •••• " .
!<lcm .\e COI;-~l!.bilid¡,d (P:illcto), ¡·ilo 1.8li7, <l te moa .
ldem dll exer.:c;t"lle:~ pt,r~, d('nl"-":~r, en ildlni1-jVa, la utilldl!.d ó
inllt.ili<lnd de los illdivieluo~.(¡~ la c.1,:r.e (lo trota dol EjércI-
to q~;.e S'! h~.'!1(ln ,(t:l (:.1 r:Cl·V~.t'l() .IDlhU.r, &!>rC\ ••e.do por real
.orden do 1.o :'1'--: rc~':~(-~-""¿} (1, J.3'h,I .
Illmn do hor.¡,i.tIl.lcR militare:; ..j<lm" ?-.e laE inú~i('al y Chll-tan;(H., "l)rc'''(l,lo r.or re..l orden ele
'7 iic agosto de 187[ .
¡<l~D1 do la Orden d,,¡ Mérito KDit>lr, "'l>l'ob,'elo por realordeu
d" :;0 d3 dilJiembre ele ¡88~ .
1c101n 'l~. 'i.~" Ol..'dm:', (\'~l{~;.~n P'('·~'!i.a\1do. 1:~"pl<.~bR.t1c por real ordtn
<1('~ 10 ,i<,lI nl~trZ(' de j_(...:l: 4 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
~d~m pro~zionalde ),:)D:.Ü.:;tR•• :.~; ::'" •• 0 ••• 0 ••.,.,.: "
Jelenl prov1Rlnnal dp t'.ro Cte. n..' : (~e 61'.ero (to oS';) .
f¡lnlll dt': ~i_,.o (:l.'" rHi.T~f)) L ••" •••••••••••••••••••••••••• , ••
:,~~~~~~ t:r~..'~~;~1;~\~}J~i.~1}1~t~,¿;;i;~~:~~.~~~C:~~~~¿~::::::::::::::::::
Íllt'~]n ")¡ri';"f'. la, n~vlnt& d~ Comi~~~t~lo ~
Idl'lll .)::>:v. ,,1 Bel';:cio de '2ompaü" (R. O. 5 CllP-ro 1882) .
Ielenl J(. ::.:_·;•.llF.r~}~trhi rtlilii:ar0~::·UI: ~·m.'r(H.'.:lri·nJ :-'¡'1'~'GbtLd() }Jor
R. fJ. d8 'lA, de Jn9.r~o Ge 1.;';91. 'Yo ~i·n,)tRc1o \~,)n lnR modUle:::,..
ciolle~ :;'f'.9Ari¿~ ucvifnnhre a,e 18:;.3•••••••••••••••••••••••••••••
"df,.'nl ")~_f~' el -::Pl'Yic·jn ~lPl":.t5Lric 0.0 mU1l1)~f:a ,
Íde;n "p,~rilo ?o~ <HllpJeuclo6 do lúa :p:ter.lcliob mellores de las Pla-
ZR.~ 10 kfj'f{;-J, • ~ .
Il¡;';flo,:eerello dc los ",·ccidentes del trab¡:jo.. "':':' .
ldom iel. del trllP¡:]o de las mnjeres y de los mnos .
ldplll "fU'" 1M <",-<cti,)","- Y ealij¡<\l\cióll ciefinUiva de lOB oficia-
l~~ ~lumnos""10 :t1l- Escu(\la Sn¡>erh~rde Gn~rr!1"'" •••••••••••
ldeUl provisionall,m.'a el el etaIl y réglmoll imer!or de 10R ~uer.
pos del F,Jéreito, r.prob,v!.O I!or Ro O. de 1.. 'le Julio d~ l~96.. ~
·P..<'¡'¡'Lillelltos :lObrü el ID.o~o ce d(.'clarar la r"sponss,bllldad e
. U:r"r.pUllBa'Jm~"d por pl'rrlilhl,; Ó ill~ti1.ldud de armt':illel)-'lo,
y <le mnme;01l11.:r .i. lns ",~erpvB. é ~nBtltutoR dol EJérCltoi.
nprolmdoH pm :::.. O. <1<' {, fíe B('l'tle,!, "re de 18g2 y 26 do Rb~
de 1.8!fi, l~jnl)l1g(,o~ C(l:-'~ tOd!H~ 1~~s dl:spoalcionelil aclaratOrIas
hVHta 2J.l oe Iloviembre delli95 : ; .
.:~e:::lltmfmto orgállic'" Y Pforo 01 "erviúlO del cuerpo e.a Veteri.
naria :\lilitar o -" •• ""'~'" "., ••••••
.8nG1II"uccl()n~.
:rtict1ca lf,e lnjanierta
TOll1(l 1.o-Instrncción del re~lu1;<ly sus apéndices. (R. O. de 27
de &l'rU do 1898) ~ .
'r01l10 2. c-I<l.cm d.'3 fOocción Y ,:o.t,panla. (R. O. de 27 de allril
<lo 1.89:1)' • ·•·•• • : .
T (Po o_·Illcm <10 bRtn.Jlón. (R. ü. d(> 27 de .tbrU.de 1898) ..A~:.~n)'JÍ;'" III tomo s.o-l<1mn do Id.. (R. O. ~10 1'l df' ¡u110 dc.l898)
InHtruc¡;ióll .:te ldg::.da Y z,,<-:n>ucJJto. (.t. o. do '1:l do ¡muo
dl' lS~~i) ~ ,. •••
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